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LIIKENNE JA MOOTTORIAJONEUVOT 	Asetelma 1.1 
Kotimaan henkilöliikenne oli vuonna -82  yli  49 miljardia 
henkilökilometriä. 70-luvun alusta henkilöliikenteen määrä 
 on  kasvanut puolitoista kertaiseksi. Kotimaan tavaraliikenne 
oli vuonna -82 31,5 miljardia tonnikilometriä. Vuonna  -80 
 vastaava luku oli  32,0 tonnikilometriä. Tavaraliikenne on
 supistunut viime vuosina paaasiassa talouselämämme  laman 
 vuoksi. 
Moottoriajoneuvojen uushankinta ja ajoneuvokanta kehittyy 
 lievän  kasvun ja järeytymisen suuntaan. Kuorma- ja säiliö-
auto sekä perävaunujen ryhmässä vetoautojen  ja kantavuudel-
taan yli 10 tonnin autot muodostivat vuonna -82 50 % koko 
 kannasta. Vastaava luku vuodelta  -75 oli 35 % ja vuodelt  
-70 10 7. 
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AJONEUVOT JA LIIKENNE 
Kul jetussuoritteet vuosina 1970-82 
a) KOTIMAAN HENKILÖLIIKENNE  
(milj. henkilökilometriä)  
Liikennelaji 1970 % 1975 % 1980 % 1981 % 1982 % 
Henkilöauto  22600 70 29000 71 32500 70 32900 70 34500 70 
Linja-auto 6000 19 7100 18 10000 21 10000 21 10100 21 
M-pyörä ja mopo  1000 3 900 2 500 1 500 1 500 1 
Juna 2200 7 3100 8 3216 7 3274 7 3310 7 
Lentokone 200 1 455 1 540 1 589 1 600 1 
Laiva 60 0 100 0 74 0 84 0 90 0 
Yhteensä  32060 100 40655 100 46830 100 47347 100 49100 100 
Liikenne % 
1970=100 100 127 146 148 153 
b) KOTIMAAN TAVARALIIKENNE 
 (milj.  tonnikilometriä)  
Liikennelaji 1970 % 1975 1980 1981 % 1982 % 
Kuorma-auto 12800 54 15000 56 17800 55 17700 56 17300 56 
Pakettiauto  600 2 900 3 630 2 630 2 660 2 
Juna 6300 26 6400 24 8335 26 8391 26 8030 27 
Laiva 2400 10 2800 10 3400 11 3123 10 2824 9 
Uitto 1800 8 2000 7 1800 6 1840 6 1718 6 
Lentorahti  1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 
Yhteensä  23900 100 27102 100 31967 100 31686 100 30534 100 
Liikenne % 
1970=100 100 113 134 133 128 
Lähde: Liikenneministeriön alaiset virastot 
 x)  Ennakkotieto  
Vuoden 1982 tilastot ulkomaan liikenteestä kertovat, että eri  tulliasemien 
 kautta tuli maahan  tai lähti maasta 6 505 782 henkilöautoa, 286 209 kuorma- 
autoa ja 65 759 linja-autoa. Erillisiä perävaunuja oli 56 713. Autot kuljet-
tivat satamien kautta 119 747 konttia. 
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REKISTERISSÄ OLLEIDEN AJONEUVOJEN LUKUMÄÄRÄ  1970-82 VUODEN LOPUSSA 	Taulukko 1 .2 
MOOTTORIAJONEUVOLAJI  1970 1975 1980 1981 1982 
Henkilöautot  711 968 996 284 1 225 931 1 279 192 1 352 055 
Linja-autot  8 116 8 651 8 963 9 054 9 066 
Kuorma-autot 46 195 50 905 52 527 52 698 52 996 
Pakettiautot 56 707 77 546 96 624 102 303 108 684 
Erikoisautot  5 024 6 581 8 782 9 384 9 896 
- sNlliöautot 1 826 3 071 3 313 3 154 3 012 
- paloautot 1 767 2 101 2 526 2 713 2 807 
- sairasautot  496 677 696 704 698 
Autot yhteensN 828 010 1 	139 967 1 392 827 1 452 631 1 532 697 
Moottoripyörät  44 139 49 085 43 377 44 060 45 801 
Traktorit  169 428 203 302 241 339 251 207 261 773 
Perävaunut  19 017 52 962 136 167 157 877 181 551 
- puoliperävaunut 5 209 4 795 4 700 4 727 4 874 
- vars. perävaunut 10 635 12 334 19 000 20 402 22 206 
- matk. perävaunut 3 173 9 568 20 998 23 153 25 507 
- kevyet perävaunut - 26 265 91 469 109 595 128 964 
Moottorityökoneet  4 431 7 206 9 828 10 758 12 059 
KUORMA-AUTOT KANTAVUUDEN MUKAAN vuosina 1970-82 	 Kuvio 1.3 
tilanne 31.12 , sekä ammattmaiset prosentteina kantavuusryhmästään 
Koko moo,koikk elinkeinot 
vetoutot (ei 
mer kittyä kontovut*ta)  
yli 10 ton 
ammottimaiset  O/• 
7-10 ton 
5-7 ton 
 atle  5 ton 
-70 	-76 	-75 	-76 	-77 	-78 	-79 	-80 	-81 	-82 
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TIENRAKENNUSTOISSA OLLEIDEN KUORMA- JA PAKETTIAUTOJEN KANTAVUUDEN JA KOKONAISPAINON KEHITYS Kuvio 1 .4 
(helmikuussa 1963-79 sopimusten Iukumaämn mukaan,  v. 1980 työtuntien mukaan) 
kOntajus kg 	 1 pok.autot 	kokonaispaino_tn 	 1 koodi 131 
 
1963 	-65 	-67 	-69 	-71 	-73 	-75 	-77 
Vuosina 1g63-73 lukumäärät esitettiin kantovuusluokittain, joita oli  7. Toukokuusta -74 alkaen 
siirryttiin kokonaispainoluokitteluun, jossa. kuorma-autot jaettiin  12 painoluakkaan. 'Ajanna -76 
 suurempien kuorma-autojen luokkavalejä muutettiin sekä käyttöön otettiin  13s painoluakka.
 Vuodesta  -71 alkaen pakettiautot on ilmoitettu omana ryhmänään.Vuodesta -80 afkaen on ilmoi-
tettu 2 -akseliset ja 3 -dseIiset kuoma-aitot sekä koodlllo 131 pakettiautot jo kevyet kuorma-autot. 
-79 	-81 	-83 
788 	721 	679 	678 
 autoja yht. 
TILASTOKESKUS 
KUORMA- JA SÄILIÖAUTOT SEKÄ PERÄVAUNUT KANTAVUUDEN 
	Taulukko 1.5 
MUKAAN VUOSINA 1970-82 
VUOSI Kantavuus tonnia 
- 5,9 6,0 - 9,9 10,0 - Vetoautot ja Yhteensä 
tuntematon  
1982 26 791 14 760 38 565 2 972 83 088 
81 25 996 15 012 36 858 3 	115 80 981 
80 25 703 15 211 35 563 3 022 79 499 
77 24 647 16 372 28 610 2 985 72 614 
75 25 221 20719 21 884 3 281 71 	105 
72 32 432 28 407 7 458 2 584 70 881 
70 31 	115 26 586 4 009 2 155 63 865 
1982 32,2 17,8 46,4 3,6 100,0 
81 32,1 18,5 45,5 3,9 100,0 
80 32,3 19,2 44,7 3,8 100,0 
77 33,9 22,6 39,4 4,1 100,0 
75 35,5 29,1 30,8 4,6 100,0 
72 45,8 40,1 10,5 3,6 100,0 
70 48,7 41,6 6,3 3,4 100,0 
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KUORMA-AUTOT läänoittäin 31.12 vuosina 1982 - 80 	 Taulukko 1.6 
Lääni Kaikki kuormaautot 
Lukumäärä 
1982 	1981 	1980 
Vetoautot 
11982 1981 1980 
Kantavuus 
11982 
yli 10 
1981 
000 kg 
1980 
Kuorma-autot kaikissa elinkeinoissa 
Uudenmaan  11 308 11 296 11 199 769 804 786 2 648 2 542 2 484 
-siitä Helsinki 5 326 5 387 5 306 323 357 333 751 730 726 
Turun - Porin 8 856 8 804 8 815 626 666 673 3 159 3 035 2 924 
Ahvenanmaan  292 299 300 1 1 1 128 126 119  
Hämeen 7 471 7 473 7 464 477 491 478 2 362 2 300 2 246 
Kymen 3 550 3 570 3 577 189 190 198 1 397 1 354 1 306 
Mikkelin  2 103 2 117 2 093 77 77 78 965 942 909 
P-Karjalan  1 819 1 798 1 791 69 62 60 823 787 762 
Kuopion 2 442 2 398 2 391 84 77 80 1 013 939 868 
K-Suomen 2 531 2 568 2 564 82 86 88 970 940 913  
Vaasan 5 889 5 786 5 783 283 285 292 2 430 2 320 2 283 
Oulun 4 400 4 309 4 270 180 167 161 1 922 1 845 1 748 
Lapin 2 335 2 280 2 280 90 86 89 1 121 1 055 997 
Koko maa 52 996 52 698 52 527 2 927 	2 992 2 984 18 938 18 185 17 559 
Ammattimaiset kuorma-autot 
Uudenmaan  4 783 4 898 4 885 632 668 648 1 697 1 657 1 663 
-siitä Helsinki 2 122 2 211 2 184 257 290 266 430 414 416 
Turun - Porin 4 112 4 137 4 156 537 571 582 2 299 2 240 2 174  
Ahvenanmaan 144 143 144 1 1 1 94 91 86 
Hämeen 3 158 3 185 3 206 384 402 393 1 689 1 679 1 668 
Kymen 1 662 1 681 1 722 156 160 166 1 003 991 989 
Mikkelin 992 996 998 48 45 49 671 664 662 
P-Karjalan 868 868 874 34 37 37 600 587 574 
Kuopion 1 164 1 143 1 138 50 49 55 730 687 652 
K-Suomen 1 272 1 312 1 310 60 64 64 735 740 725  
Vaasan 2 819 2 786 2 789 218 220 224 1 911 1 845 1 822 
Oulun 2 192 2 191 2 171 118 113 117 1 405 1 376 1 358 
Lapin 1 249 1 244 1 276 51 49 56 859 819 807 
Koko maa 24 415 24 584 24 669 2 289 	2 379 2 392 13 693 13 376 13 180 
-64-87-68-66 -10 -71.72 -73-74 -13 -74 -17 -7$ -71-BO -Bl -82 
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A)W4ATTIMAISEN tUORNA-AUTOLIOI(ENTEEN KUSTANNUSTEKIJOIDEN HINTAINDEESO  (1974 • 100) 	dU U 	0 
Vuosi 	ja 
vuosi- 
neijlinnea 
Pläon,a- 
kustan- 
outset 
(26,4) 
Vakuutus- 
maksut 
(3,1) 
Moottori- 
ajoneuvo- 
 vero  
(1,4) 
01elo- 
kusten- 
sukset 
(1,4) 
Palkkaus- 
 kustan- 
nukset 
(30,2) 
Rengas- 
kustan- 
nutset 
(5,8) 
Poitto- ja 
 voit.aine- 
kustannus 
(18.2) 
Korjaus- 
ja huolto- 
kustannus 
(10,8) 
Kokonale-
indeksi 
(100,0) 
1974 	. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1975 	,,. 113 101 127 114 126 121 103 115 116 
1076 	. 124 122 153 126 148 130 127 130 133 
1977 	.. 148 119 222 140 162 137 144 154 151 
1973 	. 164 118 251 147 171 151 162 171 165 
1979 	. . 183 120 251 160 193 164 180 193 184 
(980 	. . 206 132 251 186 222 195 260 213 218 
1981 	. . 222 141 251 211 250 222 306 233 244 
1982 	. 230 158 317 227 276 236 315 252 261 * 
 
1978 	I 158 119 251 144 165 146 161 162 160 
II 159 120 251 146 17) 147 161 167 163 
III 167 115 251 147 171 155 161 172 166 
Iv 172 116 251 150 178 156 166 183 171 
1979 	I 177 119 251 154 187 158 166 188 176 
II 179 120 251 156 195 158 171 192 181 
III 181 120 251 162 194 168 188 194 185 
IV 195 120 251 167 195 170 196 197 191 
1980 	I 200 127 251 174 204 177 249 200 206 
II 206 128 251 184 225 198 263 214 220 
III 206 136 251 190 225 198 265 216 221 
IV 214 138 251 195 234 208 265 223 227 
1991 	I 220 137 251 203 237 213 305 226 238 
II 222 137 251 209 250 214 305 234 244 
III 221 145 251 214 253 227 307 234 246 
Iv 227 146 251 219 258 232 307 237 250 
1982 	I 230 150 317 223 259 232 324 249 256 
II 234 150 317 224 277 232 308 250 260 
lii 229 165 317 226 279 241 308 250 261 
IV 229 165 317 234 289 241 320 258 267 
I Err'akkOtietO 
Huomi Hintaindeksit osoittavat vain kuetannustekij0iden hintarnuutoksia,  joten osaindekelt ja painotettu 
kokonaisindeksi eivOt osoita kuljetuekuatannusten tai -maksujen muutoksia. Vuosineij8nncksen piste- 
luvut lasketaan ko. vuosinelj0nneks.n keskimm8iserz kuukauden IS. pSivSo mukaisessa tilanteessa. 
kp 	KUORNR-UTOJEN LUKU19) 	 Kuvio 1.8 
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TIENRAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI (1972=100)  Taulukko 2. 1 
Vuosi Työpaikat Konetyöt Osaurakat Kuijetukset Tarveaineet Yieiskuiut Kokonais- indeksi 
(16,5) (13,2) (31,8) (16,2) (12,4) (9,9) (100,0) 
1973 119 109 113 107 119 117 114 
1974 144 134 142 137 167 147 144 
1975 186 157 170 153 183 201 173 
1076 211 176 193 176 201 222 195 
1977 226 193 215 194 220 249 214 
1978 235 206 218 208 227 257 223 
1979 260 221 216 210 253 266 232 
1980 282 246 258 247 292 301 267 
1981 312 282 301 282 317 347 303 
1982 	I 322 305 315 295 323 380 3192) 
TIENRAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1982, joulukuu (uusittu 1980=100) 
Vuosi ja Työpaikat Konetyöt Kuijetuk-  Tarve- Slita- Päällys- Murskaus- Yleiskulut Kokonais- 
kuukausi  set aineet urakat tysurakat urakat indeksi  
1982 	I 116 117 119 111 123 115 100 113 116 
II 116 118 120 113 127 115 100 115 117 
III 126 117 120 113 130 115 101 120 119 
IV 126 115 119 114 130 115 102 122 119 
V 125 120 120 114 131 114 100 122 120 
VI 127 122 	' 127 114 132 120 100 .122 123 
VII 127 122 128 114 135 120 100 122 123 
VIII 127 123 127 116 138 120 101 122 124 
IX 127 125 126 116 141 122 103 122 124 
X 131 126 126 117 144 122 104 124 126 
XI 131 126 127 118 144 122 103 124 126 
XII 131 125 130 118 138 122 105 124 126 
r-xii 126 121 124 115 134 118 102 121 122 
MAARAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI  1982, jouiukuu (1980=100) 
Vuosi ja Työpaikat Konetyöt Kuijetuk- 	Tarve- Murskaus- Yieis- Kokonais- E_indeksil) 
kuukausi  set aineet urakat kuiut indeksi  
1982 	I 116 117 119 112 100 113 115 115 
II 116 118 120 113 100 115 116 116 
III 126 117 120 113 101 120 118 116 
IV 126 115 119 113 102 122 118 115 
V 125 120 120 113 100 122 119 117 
VI . 	127 122 127 114 100 122 122 121 
VII 127 122 128 114 100 122 122 121 
VIII 127 123 127 114 101 122 122 121 
IX 127 125 126 115 103 122 123 122 
X 131 126 126 116 104 124 124 122 
IX 131 126 127 116 103 124 124 	. 123  
XII 131 125 130 116 105 124 125 123 
1 -XII 126 121 124 114 102 121 121 119 
1) kokonaislndeksi ilman kohtia työpaikat ja yielskuiut  
2) vanhaa indeksisarjaa voidaan jatkaa kertomalia uusi  2.7611 
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Kustannuslajien osuudet kunnossapitokustannuksista (pi. hallin-
tokustannukset) v. 1979-1982 	 Taulukko ja 
kuvio 2.3 
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Ii' 
miestyö 	konetyO 	kuljetus moteriooN 	urokat 	muut 
Kustannuslajien osuudet kunnossapitokustannuk-
sista vuosina 1977-1982  
Vuosi Kustannuslaji  
Yhteensä 
Mies- Kone- Kulje- Mate- Urakat Muut 
työ työ tus riaali 
________ ______ ______ ______ ______ ______ _____ milj.mk  
1982 34 10 13 23 11 9 1 	270,0 
1981 36 11 14 21 10 8 t 	112,4 
1980 32 12 14 23 11 8 1 	045,3 
1979 31 13 14 21 10 11 940,5 
1978 30 14 12 18 10 16 822,9 
1977 33 14 13 19 9 12 811,5  
- 20 - 
TVL 
AUTOJEN KÄYTTÖ JA KUSTANNUKSET VV.1975, 1980-82 TVL:N OMASSA 
JOHDOSSA TEHTÄVISSÄ TÖISSÄ KÄYPÄÄN HINTAAN 	Taulukko 2.4 
MOOTTORIAJONEUVOLAJI  1982 1981 1980 1975 
OMAT AUTOT 
Käyttö 1000 tuntia  2485 2460 2431 2187 
Kustannukset milj.mk 191 180 171 83 
- kuijetuskalusto 122 114 107 48 
- kuijettajien palkat +  69 66 64 35 
sosiaalimenot 
LEASINC-AUTOT 
Käyttö 1000 tuntia - - 60 188 
Kuljetuskustannukset - - 1 2 
milj .mk 
VUOKRATUT AUTOT 
Käyttö 1000 tuntia  1834 1876 2140 26321) 
Kuljetuskustannukset  243 227 210 149 
milj .mk 
KUSTANNUKSET 
KAIKKIAAN 	MILJ.MK 434 407 382 234 
1) Lisäksi yhdistetyn taksalla ajoa: 2 milj.ajokm. 
- 2] - 
Kuvio 2.5 
PIIRIEN KOKONAISKUSTANNUSTEN 
 JAKAUMA  KUSTANNUSLAJEIHIN 
v. 1982 
.  palkat, matka- ja päivar hat 
 aineet  ja torvikkeet 
,+ 
 
uIIU'.1I vii %JI JyW 	, 
(J  muut kustannukset 	ç 
1cr6759mmk 
TVH 
Ku 
:/( 
!! 	
_\f 
Ky 
.r'o 	 '1 
- 	.Jofro\c\ 
p-7oI 	c? I 
")•;: 
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]I[ TVL:N OMAT AUTOT 
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3.2 	Kuorma-autot hankintavuoden mukaan 1.1.1983 
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3.4 	Kuijetuskaluston lukumäärä, käyttö ja kustannukset 
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v. 1982 piirikohtaisesti .............................. 29 
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KULJETUKSET TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOKSESSA 
TVL:N OMAT AUTOT 	 Asetelma 3.1 
Vuonna -82 omien autojen käyttötunteja kertyi 2,5 milj, tuntia 
 ja  kustannuksia yli 191 mmk. Vuoden -83 alussa kuorma-autoja 
oli 1149 kappaletta, joista noin kolmannes oli raskaita  3-ak-
selisia. Kevyitä, kokonaispainoltaan alle 6 tonnisia 
 kuorma-autoja oli  177. Jatko-ohjaamolla varustettuja noista 
oli 76 Z. Pakettiautoja oli 352. Niistä valtaosa, 83 %, on 
 jatko-ohjaamolla varustettuja. Konepankin kuijetuskaluston
 käyttökustannukset vuonna  -82 vaihtelivat piireittäin 
 seuraavasti:  
AJONEUVOLAJI  K ± S (keskiarvo 
 mk/km  ± 
neliöhajonta) 
KUORMA-AUTOT  
- kevyet, kantavuus alle 6 tonnia 0,88 ± 0,25 
- raskaat ja keski-raskaat  1,94 ± 0,22 
- -  3-akseliset, raskaat  1,89 ± 0,21 
PAKETTIAUTOT  0,71 ± 0,18 
HENKILÖAUTOT  0,73 ± 0,15 
1965-69 	-71 	-73 	.75 	-77 	-79 	-81 
2 
2 
- 26 
AUTOJEN KÄYTTÖ JA KUSTANNUKSET VV.1975, 1980-82 TVL:N OMASSA 
JOHDOSSA TEHTÄVISSÄ TÖISSÄ KÄYPÄÄN HINTAAN 	Taulukko ja 
kuvio 3.2 
TVL 1982 1981 1980 1975 
OMAT AUTOT 
Káyttö 1000 tuntia 2485 2460 2431 2187 
Kustannukset milj.nik  191 180 171 83 
- kuijetuskalusto 122 114 107 48 
- kuijettajien palkat + 69 66 64 35 
sosiaalimenot 
Konepcinkin käytössä olleet kuorma-autot hankintajoden mukaan 2.1.1983 
- 27 - 
KULJETUSKALUSTON KUSTANNUKSET VUOSINA 1973 - 82 KUSTANNUSLAJIN MUKAAN 	Taulukko 3.3 
Vuosi Kpl Korjaus Ennakko- Muu Kulutus- Poltto- Poisto Korko Yhteis- Yhteensä 
huolto huolto osat aine kustann. 
KUSTANNUKSET 1000 mk 
1982 1 	865 16 978 12 896 	8 569 8 046 40 596 24 228 7 084 4 354 122 	751 
1981 1 	834 15 	675 12 	274 	8 401 7 749 40 764 19 	163 5 733 4 243 114 002 
16 044 1980 1 	874 21 	022 31 	708 29 964 4 565 4 	195 107 498 
1979 1 	858 19 096 13 	103 22 339 28 217 4 019 3 496 90 270 
1978 1 	871 17 	129 12 	294 19 528 26 006 3 739 3 	310 82 005 
1977 1 	831 15 907 lO 	711 17 389 21 	416 3 070 3 083 71 	5'/6 
1976 1 	902 15 688 11 	374 14 834 18 	157 2 643 2 703 65 399 
1975 1 	703 15 	017 9 094 11 	335 9 783 1 	407 1 	609 48 245 
1974 1 	623 12 033 6 955 11 	653 7 583 1 	052 1 	375 40 651 
1973 1 	633 10 674 5 808 6 817 5 	540 784 995 30 618 
KUSTANNUSLAJIPROSENTIT  
1982 13,8 10,5 	7,0 6,6 33,1 19,7 5,8 3,5 100,0 
1981 13,7 10,8 7,4 6,8 35,8 16,8 5,0 3,7 100,0 
1980 19,6 14,9 29,5 27,9 4,2 3,9 100,0 
1979 21,2 14,5 24,7 31,3 4,4 3,9 100,0 
1978 20,9 15,0 23,8 31,7 4,6 4,0 100,0 
1977 22,2 15,0 24,3 29,9 4,3 4,3 100,0 
1976 24,0 17,4 22,7 27,8 4,0 4,1 100,0 
1975 31,2 18,8 23,5 20,3 2,9 3,3 100,0 
1974 29,6 17,0 28,7 18,7 2,6 3,4 100,0 
1973 34,9 19,0 22,3 18,0 2,6 3,2 100,0 
PAKETTIAUTOJEN IKAJAKAUMA 1.1.1983 
 (kantavuus 	2000 kg) 
Alaryhmä 
Nimike 
Kpl/hankintavuosi  
71 	72 	73 	74 	75 	76 77 78 79 80 	81 82 
Saldo 
 yht. 
Avolava ------- 	7 1 2 - 	 - 	7 4 21 
Jatko-ohjaamo 2 	4 	3 	19 	26 	33 33 27 41 	33 	32 40 293 
tJmpikori  1 	- 	1 	1 	1 	2 4 5 7 	4 	3 9 38 
Yhteensä 3 	4 	4 	20 27 42 38 34 48 	37 	42 53 352 
Dieselkäyttöisiä 	343 
Bensakäyttöisiä 9 
KUORMA-AUTOJEN IKAJAKAUMA 1.1.1983  
1aryhmä 	 Saldo 
imike yht. 
evyet kuorma-autot kok.paino 	6 t 	177 
osta: 
volava 	 42 
atko-ohjaamo 135 
askaat ja keski-raskaat kuorma-autot 	972 
osta: 
-aks. 	 538 
-aks. 434 
et + raskaat + keski-rasksat yht. 	1149 
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VUOKRATUT AUTOT 	 Teksti 4.10 
Vieraiden autojen käytön kokonaiskustannukset olivat tvl:ssa 
vuonna -82 242,7 mmk ja ajotunteja kertyi 1 833 800 h. 
 Tienrakennustoiminnassa kuijetusten  osuus kokonaiskust nnuk-
sista on ollut viime vuosina 31 %, sillanrakennustoiminnassa 
 vastaava osuus  on ollut 7 %. 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen omassa johdossa tehtävissä kul-
jetustöissä käytetään tvh:n hyväksymiä taksoja. Maa- ja kivi- 
ainesten kuljetuksessa käytetään yksikköhinta-  ja tuotanto-
palkkiotaksaa. Maarakennusajossa ajotunteja kertyi vuonna  -82 
1 098 500 h ja maa- ja kiviainesmassoja kuljetettiin 21,2 milj. 
m3itd. Edellä mainitut kuljetukset maksoivat 156,9 mmk. Kulje-
tusetäisyys oli keskimäärin 4,86 km. Kuljetuskapasiteetti 
(m3itd x km/h) on noussut vuoteen -80 verrattuna 8,8 Z. Kulje-
tuskapasiteetin kasvu johtuu pääasiassa 3-akselisten kuorma- 
autojen osuuden kasvusta. 3-akseliset kuorma-autot kuljettivat 
vuonna -82 massoista 89,1 Z. Vuonna -80 vastaava luku oli 80,0 %. 
Rakentamisessa maa- ja kiviainesta kuljetettiin vuonna -82 
17,3 milj.m3itd, josta luonnon kiviainesta 6,9 milj.m3itd 
 (40,0  %), murskattua kiviainesta 3,0 milj.m3itd (17,5 %), pen- 
kereeseen kelpaavaa maamassaa 3,16 milj.m3 itd (18,4 ), louhosta 
 ja  kiviä 0,9 milj.m3itd (5,3 ) sekä kelpaamatonta leikkausmaata
 3,22  miij.m3itd (18,7 %). Kelpaamattoman leikkausmaan osuus vaih-
teli piireittäin 2 prosentista 35 prosenttiin. 
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RB 049 	 TVL KUORMA.AUTOKULJETIJSTEN ANSIOSEURANTA 
VUOSITILASTO 1982-80 
TOIMIALAT YHTEENSÄ 
	
Taulukko 4.13 
Kuijetuslajit yht.2  1000 mk 1000 h mk/h Massat3 Kuijetusten % (paluukuljetuksin) 	- - 1000 m kokorialsajasta 
MAA - JA KIVIÄ INEESET SEKÄ PÄÄLLYSTEMASSAT (710.713, 
720-723) 	(715-718,7 25-728 ) 
(730-773,740-7 43) 	(735-778, 
745-748) 1982 162 173 1 138,3 142.47 21 686,9 62,3 
1981 145 129 1 144,8 126.77 21 	177,6 60,5 
1980 144 066 1 344,8 107,13 23 iko,8 62,9 
HIEKOITUS (460-463, 465- 468 ) 
1982 1 446 10,6 135,83 0,6 
1981 2 105 18,0 117,24 1,0 
1980 1 867 18,1 103,25 0.9 
KASTELU (570-573,580 -583) 
1982 4 929 36,6 134,53 2,0 
1981 3 884 32,4 119,84 1,7 
1980 4 932 47,0 105,00 2,2 
TUNTITAKSA 	(131) 
1982 24 497 293, 4 83,50 16,1 
1981 21 990 291,4 75,45 15, 4 
1980 24 076 355,9 67,65 16,7 
YHDISTETTY TAKSA (132) 
1982 14 975 171,1 87,52 9,4 
1981 15 338 187,5 81,79 9.9 
1980 15 552 207,2 75.06 9,7 
ERIKOISTAKSAT (600 sarja)  
1982 13 484 100,2 134,55 5.5 
1981 8 212 65,5 125,32 3,4 
1980 7 033 70,9 99,19 3,3 
AURAUSTAKSAT (322,327,335) 
1982 12 908 75,6 170,76 4.1 
1981 22 774 153.0 148,82 8,1 
1980 12 243 92,7 132,04 4,3 
LISALAITTEET  
1982 7 475 
1981 6 913 
1980 7 133 
TAKSOJEN KUSTANNUKSET JA 
KXYTTtTUNNIT  
1982 241 887 1 825,8 132,48 100,0 
1981 226 345 1 892,6 119,59 100.0 
1980 216 902 2 136,6 101,52 100,0 
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RB 049 	 TVL KUORMA -AUTOKULJETUSTEN ANSIOSEURANTA 
VUOSITILASTO 1982-80 
TOIMIALAT YHTEENSÄ 	 Taulukko 4.13 
Kuijetuslajit yht.2  
(paluukuljetuksin)  
1000 mk 1000 h - mk/h Massat3 
1000 m 
m3/h Kuljetusetäl- 
 syys 
km 
Kuljetus-
ty5määrä 
tuntia 
kohti 
m3xkm 
h 
Kaikki kuorma-autot 
- maa- ja kivialnekset (I) 
1982 156 889 1 098,5 142,82 21 213.3 19,3 4,86 93,9 
1981 140 672 1 109,6 126,78 20 772,6 18,7 4.84 90,6 
1980 138 092 1 289,3 107,11 22 559,9 17.5 4,93 86,3 
- päällystemassat 	(II) 
1982 5 284 39,8 132,60 473,6 11,9 7,49 89,0 
1981 4 457 35,7 124,75 405,0 11,3 7,94 90,0 
1980 5 974 55,5 107,60 580,9 10,5 9,01 94,3 
massat yhteensä 	(I+iI) 
1982 162 173 1 138,3 142,47 21 686,9 19,1 4,92 93,7 
1981 145 129 1 145,3 126,73 21 177,6 18,5 4.90 90,6 
1980 144 066 1 344,8 107,17 23 140.8 17.3 5,03 86,6 
3 -akseliset kuorma-autot 
- maa- ja kivialnekset (I) 
1982 139 065 938,7 148,15 18 895.3 20,1 4,88 98,2 
1981 119 072 895,1 133,03 17 736,4 19,8 4,87 96,5 
1980 108 590 953,0 113,95 18 040,0 18,9 '4,95 93,7 
- päällystemassat (II) 
1982 4 581 33,4 137,1 4 377,7 11.3 8,39 94,9 
1981 3 670 28,3 129,75 716,6 11,2 8,68 97.2 
1980 '4 758 42,2 112,87 407,2 9,7 10,69 103,2 
massat yhteensä1 	(II) 
1982 143 646 972.1 147,76 19 273,0 19,8 4,95 98,1 
1981 122 742 927,4 132,93 18 053,0 19,6 4,94 96,6 
1980 113 348 995,2 113,9 0 18 447,2 18,5 5,08 94,2 
1) Yks1kk5hintataksoilla ja tuotantopalkkiotaksoilla irtokuutiomitoin  ja pathomitoin todetut 
maa- ja kivialnesten seka päällystemassojen kuljetukset 
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RB 046 	 TVL KUORMA -AUTOKULJETUSTEN ANSIOSEURANTA 
VUOSITILASTO 1982-80 
RAKENTAMINEN 	Taulukko 4.13 
Kuijetuslaji yht.2  
(paluukuljetuksln)  
1000 mk 1000 h mk/h Massat 1000 rn3 
Kuijetusten 
kokonaisajasta % 
MAA- JA KIVIAINEKSET SEKÄ 
PÄÄLLYSTEMASSAT (710-713 
720-723) 	(715-718,725-72) (73o733,740-743) (735-738, 745-748) 1982 127 889 861.0 143.88 17 660.0 65,2 
1981 119 341 929,9 128.33 18 218,0 66,7 
1980 106 996 985,4 108, 58 18 629,4 64,7 
HIEKOITUS (460-463,465- 468) 
1982 224 1,7 133,97 14 0,1 
1981 227 1,9 117, 43 17 0,1 
1980 121 1,2 100,87 9 0,1 
KASTELU (570-573,580-587) 
1982 4 270 31,0 137,53 598 T 2,3 
1981 3 444 28,8 11941 532 T 2,1 
1980 4 272 39,6 106,86 775 T 2.6 
TUNTITAKSA (131) 
1982 19 141 232,6 82,28 17,6 
1981 18 187 243,7 74,74 17,5 
1980 19 467 290,2 67.08 19,1 
YHDISTETTY TAKSA (132) 
1982 11 759 143,4 81,99 10.8 
1981 12 312 158,6 77,62 11,4 
1980 12 307 171,5 71,76 11,3 
ERIKOISTAKSAT (600-sarja)  
1982 5 861 51,2 114,43 3,9 
1981 2 899 27,8 104.19 2,0 
1980 2 396 32,3 74,19 2,1 
AURAUSTAKSAT (322,323,335) 
1982 183 1,2 152,30 0,1 
198 1 316 2,3 138.99 0,2 
1980 158 1,3 121,33 0,1 
LISÄLAITFEET 
1982 6 5o4 
1981 6 171 
1980 6 337 
TAKSOJEN KUSTANNUKSET JA 
KXYTrÖTUNNIT 
1982 171 831 1 	322,1 129,97 100.0 
1981 162 893 1 392,6 116.97 100.0 
- 	1980 152 014 1 	521,5 99,91 100,0 
- 3C) - 
RB 046 	 TVL KUORMA -AUTOKULJETUSTEN ANSIOSEURANTA 
VUOSITILASTO 1982-80  
RA1NTAMINEN 	 Taulukko 4.13 
Kuijetuslajit yht.2  
(paluukuljetuksin)  
1000 mk 1000 h mk/h Massat 1000 m7 
m3/h Ku1jetuseti- 
syys 
km 
Tyimrä 
tuntia 
kohti 
m3xkm 
h 
Kalkki kuorma-autot 
- maa- ja kivlathekset (I) 
1982 122 383 850,0 143,98 17 556,5 20,7 4,35 89,9 
1981 117 883 918,4 128,36 18 086,1 19,7 4,46 87,8 
1980 105 908 975,8 108,53 18 528.6 19,0 4,45 84,5 
- pä.11ystemassat 	(II) 
1982 1 506 11,0 137,49 103,5 9,5 9,44 89,2 
1981 1 458 11,5 126,37 131,9 11.4 7,73 88,4 
1980 1 088 9,6 113,22 ioo,8 10,5 11,39 119.5 
massat yhteens1)(I+II)  
1982 123 889 861,0 147,88 17 660,0 20.5 4,38 89,8 
1981 119 341 929,9 128,33 18 218,0 19,6 4,48 87,8 
1980 106 996 985,4 108,58 18 629,4 18,9 4,49 84,9 
3 -akseliset kuorma-autot 
- maa- ja kivialnekset 	(I) 
1982 111 305 750,5 148,31 15 910.9 21,2 4,43 93,9 
1981 103 312 771,3 133,95 15 850,6 20,6 4,54 93,3 
1980 87 311 764,2 114,25 15 325,7 20,1 4.44 89,0 
- päällystemassat (II) 
1982 1 463 10,5 138,82 100,5 9,5 9,48 90,3 
1981 1 323 10,2 130,21 117,3 11,5 8,03 92,7 
1980 1 019 8,9 114,70 96,5 10,9 11,22 121,9 
massat yhteensäl)(I+II)  
1982 L12 768 761,0 148,18 16 011.4 21,0 4,46 93,8 
1981 104 635 781,5 137,90 15 967,9 20,4 4,56 93.2 
1980 88 330 773,1 114,26 15 422,2 19,9 4,48 89,4 
i) Ykslkkihlntataksol11a ja tuotantopalkkiotaksoilla Irtokuutiomitoin ja painomitoin todetut 
maa- ja kivlainesten seklt pä11ystemassoien kuljetukset 
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VUOSITILASTO 1982-80 
KUNNOSSA PITO 
	 Taulukko 4.13 
Kuijetuslajit yht.2  
(paluukuljetuksln) 
1000 mk 1000 h mk/h Massat3 
1000 m 
Ku1jetuteri 
kokonalsajasta % 
MAA- JA KIVIATNEKSET SEKÄ 
PÄÄLLYSTEMASSAT (710-713 
720-723) 	(715-718,725.72) 
(730-737,740-743) 	(735-738, 
745-748) 
1982 37 590 272,5 137,96 3 945,5 56,2 
1981 25 568 211,9 120,65 3 047,0 43,8 
1980 36 538 353,3 103, 43 4 500,2 59,5 
HIEKOITUS (460-463,465-468) 
1982 1 222 9,0 136,18 45 1,9 
1981 1 875 16,0 117,1 8 78 3,3 
1980 1 776 16,9 105,70 81 2,9  
KASTELU (570 -573,580-583) 
1982 660 5,6 117,90 59 T 1,2 
1981 325 2,9 112,16 61 T 0,6 
1980 664 7,0 94,81 86 T 1,2 
TUNTITAKSA 	(131) 
1982 4 766 57,8 88,65 11,1 
1981 3 395 42,8 79,33 8.9 
1980 4 275 60,8 70,72 10,2 
YHDISTETTY TAKSA (132) 
1982 2 832 24,7 114,71 5,1 
1981 2 615 25,4 102,94 5,3 
1980 2 892 72,0 90,38 5,4 
ERIKOISTAKSAT (600 sarja) 
1982 7 124 44,8 159,07 9,2 
1981 4 726 32,5 145, 42 6,7 
1980 4 209 32,6 129, 1 2 5,5 
AURAUSTARSAT (322,323,335) 
1982 12 711 74,3 171,09 15,3 
1981 22 585 151,6 148,98 31,4 
1980 12 029 91,0 132,19 15.3 
LISALAITTEET 
1982 780 
1981 629 
1980 696 
TAKSOJEN KUSTANNUKSET JA 
KÄYTTYnJNNIT 
1982 67 685 484,7 139,64 100,0 
1981 61 718 483,1 127,75 100,0 
1980 6 079 593,6 106,27 100,0 
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VUOSITILASrO 1982-80 
KUNNOSSAPITO 	Taulukko 4.13 
Kuijetuslajlt yht.2  
(paluukuljetuksln)  
1000 mk 1000 h mk/h Massat3 
1000 m  
m3/h Kuljetusetäl- 
syys 
km 
TyimLkärä 
tuntia 
kohti 
m3xkm 
Kalkki kuorma-autot 
- maa- ja kivlalnekset 	(r) 
1982 33 815 243,6 138,81 3 575,5 14,7 7,40 108,6 
1981 22 624 188,2 120,21 2 818,0 15,0 6,47 96.9 
1980 31 666 307,3 103, 05 14 089,9 13,3 7,38 98,2 
- päällystemassat 	(II) 
1982 3 775 28,9 130,76 370.0 12,8 6,514 83,8 
1981 2 944 23,7 124,38 229.0 9,7 8.23 79,5 
1980 4 872 46,0 106.00 1410,3 8,9 8,89 79,3 
.1) massat yhteensa 	(1+11) 
1982 37 590 272,5 137,96 3 945,5 14,5 7,32 106,0 
1981 25 568 211,9 120.65 3 0147,0 14,4 6,60 94,9 
1980 36 538 353,3 103, 43 14 500,2 12,7 7,52 95,8 
3 -akseliset kuorma-autot 
- maa- ja kivlalnekset 	(I) 
1982 27 102 183,9 1147,37 2 908,2 15,8 7,36 ii6,4 
1981 15 638 120,7 129,56 2 002,9 16,6 6,38 106,0 
1980 21 1146 187,5 112,78 2 678,9 14,3 7,85 112,2 
- päällystemassat (II) 
1982 3 ii4 22,8 136,37 277,1 12,1 7,45 90.11 
1981 2 346 18,1 129,148 162.3 9,0 9,44 84,6 
1980 3 726 33,3 111,80 256,3 7,7 11,33 87.2 
massat yhteensä 	(1+11) 
1982 30 216 206,7 146,19 3 185,3 15,14 7,77 113,6 
1981 17 98 11 138,8 129,54 2 165.2 15,6 6.61 103,1 
1980 214 872 220,8 112,63 2 935.2 13,3 8,15 108,3 
1) Ykslkk1hintataksol11a ja tuotaritopalkkiotaksolila lrtokuutlomltoln ja palnomitoin todetut 
maa- ja kivialnesten sekä päällystemassojen kuljetukset 
TB 15/1 	 - 42 - 
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WARR15T 
1952 1951 
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2-dcg. autot 928 7995 1B35 15,11 111,26 1314 9974 151577 15,2) 115.35 
3.g• autot &ff, 1971135 l426 7,24 146,58 663) 12 1(X1.IY.5 6,65 183,36 
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(712 
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YHTITN6Ä 26 331 t 2859 10,75 128,48 1352 11.611 t 1*35594 12,63 126,57 
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'flfl739€A 95 418 12849 33,15 146,01 213) 1364 35378 26,33 141,29 
1JIJ0(AA 
8/13 T itIlU (463) 
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10/16 T IUI(14i3 
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3-aks. autot 1266 26479 21X 6,35 159,73 318 5182 43637 8,28 1.26,77 
31(131964 2701 53397 374711 6,95 128,72 35) 5743 4) 8,16 133.91 
KAtJ1J1(JA1LTh_TIiYSIcT  
33272 5433'iO 142,91 41077 fcX1357& 129,04 
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TVL:N VUOKRAAMA KULJETUSKALUSTO  
1L2. PURIKOHTAISET TAULUKOT  
Sivu 
	
4.21 	Vieraiden autojen käytön vuosiraportti kuijetuskustan- 
nukset ja ajotunnit vv. 1981-82 (kaikki taksalajit ja 
 toimialat  yhteensä piireittäin) (taulu ja kuvio) 	59 
4.22 	Kuljetustaksojen kustannukset, tunnit ja yksikköhinnat. 
piireittäin vv. 1982-80 ............................... 61 
4.23 	Maa- ja siltarakentamisen toteutuneet kustannukset 
piireittäin vv. 1978 ja 1981-82 (kuvio) ............... 66 
4.24 	TVL:n vieraiden autojen käyttö taksalajeittain pil- 
reittäin rakennustoimialalla v. 1982 (kuvio) .......... 67 
4.25 	Maa- ja kiviainesten kuljetus v. 1982 rakentaminen, 
massat kuijetuslajeittain (kuvio ja taulukko) ......... 68 
- massat yksikköhintataksoilla piireittäin 	70 
- massat tuotantopalkkiotaksoilla piireittäin 	71 
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- rakentaminen 
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TAKSALAJEITTAIN v 
 OMASSA JOHDOSSA 
RAKENTAMINEN 
O
IRTOKUUi1OTAKSAT MAA- JA KIVIAiNESTEN 
 KUL  JET UK SE SSA 
yksikkbhita 
0 
TONNI- HIEKOITUS- JA KASTELUTAKSAT 
TUNTITAKSAT 
YHDISTETTYTAKSA 
6K - 	 Kuvio 4.25 
L 
MAA- JA KIVIAINESTEN 
 KULJETUS  1982 
Kuutiomossot kuljetuslajeittain 
 Ra  ken ta minen 
LUONNONKIVIAINES  
T 	MURSKATTU KIVANES 
KELPAAVA MAAMASSA 
KELPAAMATON LEIKKAUSMAA  
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RB 046 	YKSIKKÖIIINTA- JA TUOTANTOPALKKIOTAKSOILLA IRTOKUUTIOMITOIN (M 3 ITD) 
AJETUT MASSAT KULJETUSLAJEITTAIN v. 1982 KAIKKI AUTOT 
RAKENTAMINEN 	Taulukko4.25  
Piiri luonnon louhos ja murskattij  päällys- penkeree- kelpaama-  vesi muu yhteensä kulj. 
kivi- kivet kivi- temassa seen kel- ton leik- lajit 
aines aines paava maa- kausmaa paluukulj. 
massa - 
m3itd 
Uusimaa 730 176 263 092 152 541 257 651 456 974 070  - 2 164 2 773 756 2 799 033 
Turku 123 559 94 274 314 833 2 976 157 351 210 122 
763 3 924 907 804 912 718 
Häme 498 880 67 118 171 925 4 264 265 051 238 047  - 72 1 245 356 1 249 057 
Kymi 538 923 35 721 59 281 140 118 333 225 450 187 112 978 147 991 486 
Mikkeli 599 094 61 711 168 940 109 153 468 22 363 - - 1 005 685 1 010 163 
P -Karjala 421 586 12 416 183 131 690 132 677 158 618 - - 909 117 912 852 
Kuopio 457 266 49 583 212 683 71 299 396 92 873 1 017 1 598 1 114 485 1 117 785 
K-Suomi 703 902 135 353 203 604 1 602 414 731 
106 162 - 1 429 1 566 783 1 569 183 
Vaasa 255 536 16 024 182 311 1 314 137 011 139 895 
174 5 230 737 494 737 611 
K -Pohjanmaa  164 756 21 571 252 450 1 485 73 939 176 308 - 1 294 691 803 713 883 
Oulu 202 771 3 766 68 180 1 245 118 514 128 215 
- 13 522 704 526 760 
Kainuu 921 628 68 608 573 854 3 199 253 341 348 322 - - 2 168 949 2 178 872 
Lappi 1 277 391 77 895 477 278 2 483 389 537 397 748  - 1 409 2 623 739 2 624 284 
TVL 6 895 468 907 132 3 021 011 19 835 3 164 805 3 218 193 2 141 17 245 17 245 822 17 343 687 
Uusimaa 26,3 9,5 5,5 0,0 23,5 35,1 - 0,1 100 
Turku 13,6 10,4 34,7 0,3 17,3 23,1 
0,1 0,4 100 
Häme 40,1 5,4 13,8 0,3 21,3 19,1 - 0,0 100 
Kymi 55,1 3,7 6,1 0,0 12,1 23,0 0,0 0,0 100 
Mikkeli 59,6 6,1 16,8 0,0 15,3 2,2 - - 100 
P-Karjala 46,4 1,4 20,1 0,1 14,6 17,4 - - 100 
Kuopio 41,0 4,4 19,1 0,0 26,9 8,3 0,1 0,1 100 
K-Suomi 44,9 8,6 13,0 0,1 26,5 6,8 
- 0,1 100 
Vaasa 34,6 2,2 24,7 0,2 18,6 19,0 
0,0 0,7 100 
K -Pohjanmaa  23,8 3,1 36,5 0,2 10,7 25,5 - 0,2 100 
Oulu 38,8 0,7 13,0 0,2 227 
24,5 - 0,0 100 
Kainuu 42,4 3,2 26,5 0,1 11,7 16,1 - - 100 
Lappi 48,7 3,0 18,2 0,1 14,8 15,2 - 0,1 100 
TVL 40,0 5,3 17,5 0,1 18,4 18,7 0,0 0,0 100 

- 71 - 
RB  0146 	 TUOTANTOPALKKIOTAKSOILLA IRTOKU1JTIOMITOIN (M 3ITD)AJETSJT 
MASSAT KULJETUSLAJEITTAIN V.198 2 
RAKENTAMINEN 	 Taulukko4.25 
Piiri luonnon louhos j murskat- pääl- penkeree- kelpaama- vesi muu yhteensä kulj. 
kivi- kivet tu kivi- lyste- seen kel- ton leik- lajit 
aines aines massa paava maa kausmaa paluukulj 
massa 
2 -akseliset kuormaautot 
7765 36 
m 3 itd 
31173 - 466 82151 8 2193 Uusimaa 11914 2057 28741 
Turku 18086 8923 12891 35 16507 24291 360 2796 83888 84000 
Härne 10647 5707 4180 34 16964 18176 - - 55707 55707 
Kymi 47258 3001 2444 - 10574 21155 - 112 84544 84989  
Mikkeli 35469 14455 4623  - 20419 3780 - - 68745 68755 
P.KarJala 14571 1329 5844 54 7700 12672 - - 142169 42175  
Kuopio 17863 1191 1571 - 31329 5619 1017 102 58692 58692 
K-Suomi 121481 6054 3730 45 58279 16796 - 98 206484 206484 
Vaasa 12592 2246 12014 40 32869 40039  - 166 99966 99966 
K -Pohjanma 6025 317 5777 78 7542 12381 - - 32120 32313 
Oulu 15291 612 2421 741 18376 6362 - 43803 43803  
Kainuu 9849 115 9486 12 1616 850 - - 21927 21927 
Lappi 87213 8169 27051 105 38985 73157 - 78 234758 234758 
Yhteensä 408257 44177 99794 1180 289900 2661451 137w 3818 1114955 1115762 
3 -akseliset kuorma-autot 
53794 17 4 
m 3 itd 
424221 - 1588 1230085 1246746 Uusimaa 178827 184177 787303 
Turku 30605 58319 47366 645 86i8o 127555 403 588 351662 354332 
Häme 62172 33599 20957 4164 52040 57792 - - 230684 230763 
Kymi 245344 31244 35052 23 1 02303 164501 187 - 57865 14 580117  
Mikkeli 457091 56001 76734 109 118774 18084 - 726794 731153 
?-Karjala 133345 9914 71589 174 8834 1 105838 - - 409202 410063  
Kuopio 201043 43150 133607 71 254332 84492 - 1496 718190 720083 
K-Suomi 332571 128661 49241 1487 282208 82825  - 1331 878323 878534 
Vaasa 110113 13678 100868 1258 91518 95853 9 5064 418361 418394 
K -Pohjanina 52397 15346 6i46o 865 39495 102915 - 281 272760 2714705 
Oulu 82652 817 14506 249 64151 85374 - 13 247761 247944 
Kainuu 150558 56593 320809 2722 138317 212530 - - 881529 882349 
Lappi 1070978 67096 344313 2317 320862 303428 1331 2110324 211070 
Yhteensä j107655 698595 1330297 14258 2025825 1865408 599 11692 9054329 9085956 
2- Ja 3 5515912 742772 1430091 15439 2315725 2131858 197 6 15511 10169284 10201719  
akseliset 
1981 
7 -aks. 5849 4 25 545367 1674687 12951 1963012 1981383 595 5824 1007324 2 10069900 
2- Ja 3 4382962 611046 1893461 17029 2317902 2328063 2044 8119 11560626 11603352 
akseliset 
1982 34,6 7,3 114,1 0,2 22,8 21,0 0.0 0,2 100,0 
1981 37,9 5,7 16,4 0,1 20,1 20.1 0,0 0,1 100,0 
1980 77,0 4,6 15,8 0,2 18,5 23,9 0.0 0,1 100,0 
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RB 046 	YKSIKK5HINTATAKS0ILLA IRTOKUUTIOMITOIN (M 3ITD) AJETUT  
MASSAT KULJETUSLAJEITTAIN V.1982  
KUNNOSSAPITO 	 Taulukko4.25 
Piiri luonnon louhos ja thurskat- pääl- penkeree- kelpeama-  vesi muu yhteensä kulj. 
kivi.- kivet tu kivi- lyste- seen kel- ton leik- lajit 
aines aines massa peava maa- kausmaa paluukulj  massa 
2 -akseliset kuorma-autot 
18147 127 
i 3itd 
254 145 40717 40717 Uusimaa 21426 622 - 
Turku 18954 4192 9938 102 - 1157 - - 34342 34)42 
Häme 25705 482 88901 - 234 1 5414 - 52 122895 122895  
Kymi 1596 - 1603 31 279 - - - 3509 3509 
Mikkeli  764 50 1489 34 - - - 2377 2337 
P-Karjala  846 - 26016 293 - - - 27154 27154 
Kuopio 1919 - 3151 120 291 - . 5481 5481 
K-Suomi 6645 64 31304 5097 7848 139 51097 51103 
Vaasa 3268 - 5282 - . 151 - - 8700 8851 
K -Pohjaninaa 287 - 4041 74 - - - 4402 4402 
Oulu 630 114 1732 12 - - 2488 2488 
Kainuu 173 - 5568 10 - - - - 5751 5751 
Lappi - - 1108 50 - - - 1159 1159 
Yhteensä  82212 5524 198279 718 7850 15115 139 197 310034 310190 
1981 87982 4648 202237 4450 7911 13586 - 109 320922 321498 
3-akseliset  kuorma-autot 
39205 4403 
m3itd 
16421 - 388 84209 84209 Uusimaa 21488 2272 32 
Turku 107993 1361 107863 1489 87 949 244 9 219995 220027 
Häme 112500 1484 147867 32 1444 6908 - - 270235 270366  
Kymi 12434 42 7095 959 923 109 - 105 21666 21666 
Mikkeli  8867 123 7460 - - 8485 - - 24935 24935 
?-Karjala  5716 - 51779 56 - - - 57551 57551 
Kuopio 78355 245 192937 - 4118 15601 - 8 291264 291264 
K-Suomi 36461 7923 55524 40 27861 11826 - 304 139939 139972 
Vaasa 50013 9366 103339 4714 39 7224 845 17554 1 17554 1 
K -Pohjanmaa 6852 8 12665 657 343 253 - - 20778 20778 
Oulu 2609 246 19854 40 1196 467 - 24412 24412 
Kainuu 14586 96 51696 - 798 2000 - - 68775 68775  
Lappi 5807 1591 30426 560 - 2539 - - 40922 40922 
yhteensä 463681 24757 827708 12948 36441 72782 244 1659 1440221 1440417 
1981 239409 14383 557082 20362 18682 40883 - 3185 893986 896439 
2- 	ja 	3 ak- 
seliset 545893 30281 1025987 13666 44291 
- 
87897 383 1856 1750255 1750607 
1981 327391 19031 759318 24811 26593 54469 - 3294 1214908 1217938 
1980 548356 34489 981126 30597 16512 30930 3216 1421 1646647 
1982 31,2 1,7 58,6 0,8 2,5 5,0 0,0 0,1 100,0 
1981 26,9 1,6 62,5 2,0 2,2 4,5 - 0,3 100,0 
1980 33,3 2,1 59,6 1,8 1,0 1,9 0,2 0,1 100,0 
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fiB 046 	 KESKIMXXRINEN KULJETUSETISYYS JA AJEJT MASSAT (M3 ) YXSIKKt)HINTA- JA 
TUOTAHWPALKKIOTAKSOILLA IRTOKUUPIOMITOIN (M 3ITD) TA PAHIIJNEISSA MAA - JA 
 KIVIAINESTEN  KULJETUKSISSA V.1982-80 (EI PALUUKULJEIIJKSIA)  
R A K E N P A M I H E N 	 Taulukko L.26 
Piiri YKSIKKbHINTATAKSAT flJOTANTOPALKKIOTAKSAT KAIKXI YHTEENSA  
(71 5-718,725-728) (735-738,745-748) 
3 TP 
2 aks.k -a 
km 	1000 m 
3 -aks.k -a 
km 	1000 m 
2 aks.k -a 
km 1000 m3 
3 aks.k -a 
1000 in' km km 1000 in 
Uusimaa 6,11 i8 3,66 1443 2,40 82 2,65 1230 3,19 277) 47 
Turku 6,02 49 7,90 423 2,46 84 2,29 352 5,12 908 48 
Hume 3,54 130 4,76 829 1,511 56 2,18 231 4,01 1246 23 
Kymi 4,75 21 7,04 294 2,23 85 2,24 579 3,74 979 68 
Mikkeli 11,69 13 10,01 197 2,93 69 4,52 727 5,49 1006 79 
Pohjois-Karjala  6,911 51 5,54 407 3,24 42 3,03 409 4,38 909 50 
Kuopio 7,11 35 7.30 302 1,98 59 3,14 718 4,33 1114 70 
Keski -Suomi 10,33 78 10,15 403 1,99 206 2,68 878 4,90 1565 69 
Vaasa 8,89 8 6,47 211 1,99 100 4,79 418 4,94 737 70 
Keski-Pohjanmaa  3,81 40 3,67 347 2,48 32 1,85 273 2,91 692 44 
Oulu 4,27 14 4,62 217 2,18 44 2,70 248 3,50 523 56 
Kainuu 5,71 34 5,47 1232 6,04 22 3,70 882 4,76 2170 47 
Lappi 6,76 22 6,78 257 3,27 235 4,53 2110 4,66 2624 
TVL 	1982 5,97 513 5,68 6562 2,53 1116 3,42 9055 4,30 17246 59 
1981 5,64 708 5,64 5756 3,16 1527 3,88 10033 4,48 18025 64 
1980 5,57 867 5,65 5331 3,37 2326 3,95 9949 4,44 18473 66 
RB 046 
KELPAAMATON LEIKKAUSMAA  
fl A KEN TAM IN EN 
Piiri YKSIKKINTA TAKSAT TUOTANTOPALKKIOTAKSAT  KAIKKI YHTEENSA 
(71 5-718,725-728) (735-738,745-748) 
2 -akeeliset 3-akseliset 2 -aksellaet 3 -akseliset 
kuorma-autot kuorma-autot kuorma-autot kuorma-autot 
1000 in3 
Uusimaa 2 517 31 424 974 
Turku 9 50 24 128 211 
Hume 19 18 58 238 
Kymi 2 38 21 165 226 
Mikkeli - 0 11 18 22 
P-Karjala 1 39 17 106 159 
Kuopio 0 2 6 84 92 
K -Suornj 0 6 17 8 106 
Vaasa 1 3 40 96 140 
K -Pohjanxnaa 5 56 12 103 176 
Oulu 2 34 6 8 127  
Kainuu 0 135 1 213 349 
Lappi 1 20 73 303 397 
TVL 1982 I2 1043 266 1866 3217 
1981 55 721 347 1982 3104 
1980 1011 755 622 2310 3791 
ia:siff.1 
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KULJETUSETÄISYYS 1980-1982 	Taulukko 4.27 
Piiri 	Kunnossapito Rakentaminen Suunnittelu Vesitiet  ja Muut Saimaan 
Kanava 
KM 
01 Uusimaa 8,83 3,51 0,00 - 1,33 
02 Turku 10,74 5,27 0,00 3,60 9,27  
Ok Häme 7,82 4,03 0,00 38,10 16,00 
05 Kymi 7,50 3,76 6,50 - 6,91 
06 Mikkeli 7,83 5,49 0,00 31,80 14,26 
07 P-Karjala 5,54 4,34 0,00 7,73 0,00 
08 Kuopio 7,13 4,40 0,00 0,49 19,25 
09 K-Suomi 7,70 4,88 0,00 8,49 2,50 
10 Vaasa 8,29 4,92 0,00 23,00 17,81 
11 K -Pohjanmaa 8,37 2,87 0,00 1,50 0,00 
12 Oulu 3,91 3,46 - 16,31 0,00 
13 Kainuu 7,05 4,80 20,30 5,03 23,01 
14 Lappi 6,69 4,71 0,00 - 0,00 
TVL 	1982 7,58 4,47 8,10 4,73 13,68 
(RB 046) 
1982 7,59 4,46 8,10 4,72 13,55 
(RB 044) 
1981 7,19 4,45 8,07 5,79 7,55 
(RB o46) 
1981 7,23 4,56 8,07 5,81 7,62 
(RB 044) 
1980 7,84 4,34 0,30 11,36 5,52 
(RB 046) 
- P'ainotettu massarnäärillä 
- Taksalajit: Maa- ja kiviainekset, hiekoitus, kastelu 
 sekä  pal uukul jet ukse t 
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RB 046 
Taulukko 4.27 KIJLJETUSETÄISYYS (KM) 1982-81 
PIIRI VESITIET JA SAIMAAN KANAVA  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII VUOSI VUOSI 
1982 1981 
Uusimaa  - - - - - - - - - - - 4,30 
Turku - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 0,00 3,60 3,60 31,00 
Hume 0,00 0,00 8,90 0,00 3,20 - - 11,20 40,88 43,59 - 38,10 4,93 
Kymi - - - - - - - - - - - 
Mikkeli 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 - 30,00 0,00 33,94 29,85 31,80 26,37 
P..Karjala  0,00 9,90 9,68 7,62 12,00 6,43 5,31 6,42 12,06 6,23 0,00 0,00 7,73 10,65 
Kuopio 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,44 0,51 0,84 1,95 0,39 2,42 0,49 0,81 
K-Suomi 0,00 3,51 13,06 0,00 0,00 10,87  - - 5,59 7,12 0,00 8,49 6,C9 
Vaasa 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 23,00 - 0,00 0,00 23,00 5O,2 
K -Pohjanmaa - 0,15 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3,40 -- 1,50 6,52 
Oulu 40,50 40,50 - - - - 8,62 1,73 0,00 0,00 16,31 5,47 
Kainuu - - 1,50 5,67  - - - - - 5,36 6.71 0,00 5,03 10,46 
Lappi - - - - - - - - - - - 
1-14 TVL 26,24 9,32 7,47 2,95 2,06 2,98 0,90 1,42 5,44 6,49 4,15 12,54 4,73 5,79 
(RB 046) 
(RB 044) 26,24 9,33 7,47 2,95 2,06 2,98 0,91 1,45 5,43 6,41 4,1 12,53  4,72 5,81 
PIIRI 	I  MUUT 
____________ 
I II III IV 
________________________________________________-  
V VI VII VIII IX X XI XII VUOSI 
1982 
VUOSI 
1981 
Uusimaa  0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 5,30 0,00 0,00 0,00 1,33 4,44 
Turku 0,00 10,80 0,00 0,25 11,76 3,74 12,00 8,08 8,48 6,96 3,26 14,12 9,27 8,66 
Häme 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 6,24 
Kymi 39,40 4,80 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 10,51 0,00 0,00 0,00 18,00 6,91 5,31 
Mikkeli 0,00 - - - 24,00 15,56  8,00 13,50 - - 0,00 0,00 14,26 6,09 
P -Karjala  0,00 - 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,O( 
Kuopio - - - - 0,00 0,00 8,52 25,24 20,54  ilo - 0,00 19,25 4,14 
K-Suoml - 2,10 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 2,50 0,86 
Vaasa 0,00 - - - - - 46,58  - - - - 0,95 17,81 10,99 
K-Pohjanjnaa - 0,00 - - - 0,00 - - - - 0,00 - 
Oulu 0,00 - 	 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kainuu - - - - 0,00 0,00 23,01 - 0,00 0,00 0,00 0.00 23,01 9.97 
Lappi 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 000 5,01 
1-14 TVL 17,41 2,38 0,00 0,25 12,23 3,35 14,81 13,19 19,61 6,88 3,26 9,80 13,68 7,5' 
(RB o46) 
(RB 044) 17,41 2,38 0,00 0,25 12,22 3,33 12,19 13,24 19,61 6,89 3,26 9,80 13,55 7,62. 
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RB 046 
KULJETUSETÄISYYS (KM) 1982-Si 	Taulukko 4.27 
PIIRI RAKENTAMINEN 
I II III IV V VTt VII VIII IX X XI XII VUOSI VUOSI 
1982 1981 
Uusimaa 2,91 2,36 3,39 3,02 3,80 4,15 4,63 4,56 4,26 3,31 3,03 3.52 3,51 3,34 
Turku 3,52 5,15 7,77 6,38 4,56 4,99 6,13 6,08 5,12 3,90 3,29 5,28 5.27 5,80 
Hume 5,23 5,18 4,91 3,92 3,29 3,67 4,43 5,89 3,70 3,86 4,37 2,75 4,03 3,61 
Kymi 3,63 4,50 4,29 3,28 2,75 3,16 2,77 5,07 5,24 3,66 4,08 3,45 3,76 3,79 
Mikkeli 3,80 3,65 3,91 2,46 3,99 4,34 7,10 8,90 5,97 4,64 3,30 9,07 5,49 7,25 
P -Karjala 6,28 7,69 6,09 3,71 2,65 5,74 8,72 5,58 1,77 2,11 3,90 4,15 4,34 3,45 
Kuopio 3,96 6,31 6,59 4,83 2,36 3,89 5,25 5,44 437 4,00 3,64 3,39 4,40 3,92 
K-Suomi 4,92 4,36 4,75 4,45 4,33 3,48 5,00 5,35 5,93 7,03 4,95 3,67 4,88 4,51 
Vaasa 5,24 6,31 1,64 5,59 5,95 4,81 5,02 5,38 5,05 3,75 5,29 6,12 4,92 5,66 
K-Pohjaninaa 3,88 3,82 3,25 2,53 1,19 1,85 2,50 3,61 3,77 2,56 1,83 3,69 2,87 4,49 
Oulu 3,73 4,33 4,56 3,16 2,95 3,09 3,34 3,41 1,94 2,93 4,61 3,59 3,46 4,22 
Kainuu 6,60 5,85 4,99 5,32 4,09 5,59 7,12 5,60 3,20 3,21 4,43 5,38 4,80 4,55 
Lappi 7,28 6,81 7,76 4,73 5,20 5,87 6,89 5,71 2,85 2,87 2,97 4,94 4,71 4,29 
1-14 TVL 4,93 4,88 4,80 3,86 3,70 4,50 5,52 5,55 4,06 3,43 3,90 4,45 4,4y 4,45 
(RB o46) 
(RB o44) 4,89 4,87 4,79 3,87 3,70 4,43 5,32 5,51 3,93 3,49 3,78 4,39 4,46 k,6 
PIIRI KUNNOSSA PITO  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII VUOSI VUOSI 1982 1981 
Uusimaa 7,68 6,i8 9,17 8,24 8,49 2,19 7,85 11,28 10,48 10,26 10.33 8,58 8,83 8,56 
Turku 12,03 11,42 11,99 11,35 9,87 13,23 7,74 6,67 8,17 8,68 10,16 11,29 10,74 11,47 
Hame 6,80 9,23 11,12 8,19 6,05 6,45 6,93 7,22 9,55 10,31 6,92 6,92 7,82 7,40 
Kymi 10,24 9,00 11,33 11,50 11,73 5,89 6,03 8,11 9,01 7,54 5,15 5,69 7,50 9,30 
Mikkeli 19,04 19,88 14,57 13,95 8,44 10,14 5,77 7,88 8,30 ,46 7,90 8,18 7,83 6,25 
P-Karjala  5,67 8,27 3,81 1,62 8,00 6,27 5,81 5,29 6,33 4,20 5,11 8,39 5,54 2,94 
Kuopio 8,41 7,33 6,39 7,15 2,20 6,88 6,61 4,96 6,95 7,93 8,51 8,30 7,13 6,67 
K-Suoml 20,84 9,81 12,19 9,00 8,61 7,72 8,43 8,62 7,17 6,73 797 3,92 7,70 8,67 
Vaasa 12,41 14,93 9,33 10,16 7,11 3,62 6,25 4,86 4,27 7,98 10,89 12,40 8,29 7,28 
K -Pohjanmaa 3,51 12,81 17,20 21,05  10,72 6,12 7,17 5,23 18,65 18,16 8,26 6,73 8,37 4,28 
Oulu 9,90 5,29 29,16 3,55 1,51 3,75 3,10 6,37 5,72 2,53 2,82 7,08 3,91 5,40 
Kainuu 9,35 7,35 6,21 6,09 3,66 4,74 7,41 8,21 8,24 8,33 9,15 7,74 7 ,05 6,62 
Lappi 2,84 4,78 9,00 1,63 4,21 5,71 9,47 6,09 7,09 14,90 16,42 3.87 6,69 493 
1-14 TVL 8,92 9,21 9,67 7,68 5,72 6,15 6,92 6,57 7,58 7,67 8,24 8,20 7,58 7,19 
(RB 046) 
(RB o44) 8,84 9,20 9,65 7,65 5,66 6,08 6,66 6,47 7,54 7,79 8,10 8,12 7.59 7,23 
RB
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